















































































































































































































































⫯ᐃⓗホ౯ 䝋䞊䝅䝱䝹䝃䝫䞊䝖 ࢥࣥࣆࢸࣥࢫ 㔜せ࡞௚⪅ ぶ࿴ᛶ
M 13.18 21.47 25.66 13.07 7.41
SD 3.479 3.433 3.424 1.845 1.511
Table3　NEO-FFI の次元別得点の平均と標準偏差
N⚄⤒⑕ഴྥ Eእ஺ᛶ O㛤ᨺᛶ A༠ㄪᛶ Cㄔᐇᛶ
M 31.09 28.84 26.91 31.53 27.46
SD 8.778 7.596 6.025 7.501 6.868
Table4　NEO-FFI と大学生用レジリエンス尺度の下位尺度別得点との相関関係
⫯ᐃⓗホ౯ ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ ࢥࣥࣆࢸࣥࢫ 㔜せ࡞௚⪅ ぶ࿴ᛶ
1⚄⤒⑕ഴྥ  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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2㛤ᨺᛶ  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３）日本版NEO-PI-R  NEO-FFI 使用マニュアル－改定
増補版－（成人・大学生用）（2011）
４）小塩真司　レジリエンスの構成要素－尺度の因子内
容から－　児童心理 1（特集）レジリエントな子を
育てる　21-27 金子書房（2016）
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